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ABSTRAKSI 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal perusahaan yang 
mempengaruhi JJividend Payout Ratio pada perusahaan publik yang terdaftar di 
PT. Bursa Efek Jakarta. Model Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji 6 
variabel yang diduga berpengaruh terhadap OPR, yaitu : Posisi Kas, Ukuran 
Perusahaan, JJebt to Equity Ratio, Return on Asset, Net Profit Margin dan Earnings 
per Share. 
Oengan mengb'1makan sampel dari perusahaan publik selama peri ode 1998­
2000 dan metode purposive sampling dalam pengambilan sam pel , maka diperoleh 
sebanyak 28 sampeJ perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara bersalna­
saJna Posisi Kas, Ukuran Perusahaan, J)ebt to Equify Ratio, Return on Asset, Net 
Pn~fit Margin dan Earnings per Share berpengaruh signifikan tehadap DPR. Tetapi 
secara parsial tidak semua faktor yang diteliti mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap OPR, hanya Posisi Kas, Ukuran Perusahaan, Return on Asset, dan Earnings 
per Share saja yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap DPR, dimana 
Posisi Kas mempunyai pengaruh yang dominan dibandingkan variabel lainnya, 
sedangkan JJebt to Equity Ratio dan Net Profit Margin secara parsial berpengaruh 
tidak signifikan terhadap OPR. 
HasH studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai temuan yang berguna bagi 
para praktisi dan akademisi. Bagi para investor dan calon investor hasil temuan ini 
dapat menjadi masukan dalam melakukan investasi pada saham sehubungan dengan 
harapannya terhadap dividen kas yang dibayarkan. Bagi para emiten hasil temuan ini 
diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengoptimalkan kebijakan dividen, 
sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Bagi para akademisi hasil studi ini 
dapat memberikan masukan mengenai kebijakan dividen. 
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